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Результаты исследований формирования шероховатости показывают, что высоту профиля шероховатости определяют геометрия и кинематика движения лезвия, вибрации, пластическая деформация и разрушение в зоне резания, шероховатость режущей кромки. При резании существуют два основных фактора связанных с механизмом стружкообразования, которые оказывают влияния на параметры шероховатости обработанной поверхности. С увеличением степени пластической деформации в зоне резания (при понижении скорости резания) экспериментальные значения Ra резко отклоняются от расчетных. Увеличивается разброс значений, и линии тренда зависимостей Ra от подачи намного отклоняются от расчетного графика.
Анализ формы образовавшегося при этом нароста указывает на то, что радиус кривизны линии скольжения, по которой стружка отделяется от заготовки, намного меньше радиуса при вершине лезвия r, а сама эта линия располагается за пределами поверхности, которую описывает режущая кромка в результирующем движении резания. 
Следовательно, в этом случае шероховатость увеличивается не за счет роста остаточного гребешка, а за счет увеличения глубины впадины. Используя установленное экспериментально значение радиуса кривизны впадины микронеровности R(их можно назвать фиктивными радиусами при вершине лезвия), можно рассчитать параметры шероховатости по зависимостям, созданным для определения геометрической высоты шероховатости. 
Увеличение пластической составляющей, за счет выдавливания объемов металла на поверхность, отрицательно сказывается на работоспособности соединений, так как гребешки шероховатости разрушаются в период приработки и образующийся характер соединения деталей резко отличается от расчетной посадки. В связи с этим такой вид микронеровностей нежелательный и не поддается точному расчетному прогнозированию. Ориентировочно его рассчитать  можно, подставляя вместо значения подачи S условную подачу s=S+W. Если W выразить в долях от S, например W=kS.
На основании практических знаний, можно оценить фиктивную подачу s и фиктивный радиус при вершине лезвия R, использование которых позволяет выполнить прогнозирующие расчеты параметров шероховатости в условиях пластических деформаций.



